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OFFICERS 
1900-1905 
President- T. A. Conlon. 
Vice-President- W. A. Westfall. 
Secretary- H. C. Beatty. 
Treasurer- B. J. Stewart. 
Official Class Printer- 0. H. Hans. 
1905-1910 
President- Will C. Moody, Chicago. 
Vice-Pres.- Alfred G. Ellick, Omaha, 
Nebr. 
Secretary- C. L. Converse, Columbus, 0. 
Treas.- C. F. Juttner, Menominee, Mich. 
Official Class Printer-0. H. Hans, Ann 
Arbor, Mich. 
1910-1915 
President- G. E. Fink, Chicago, Ill. 
Vice-Pres.- W. L. Day, Cleveland, 0. 
Secy- C. L. Converse. Columbus. 0. 
Treas.- B. J. Onen, Battle Creek. Mich. 
Official Class Printer- 0. H. Hans, Ann 
Arbor, Mich. 
-5-
Levin, George W., Michigamme, Mich. 
Drowned at Lake Michigamme, Nov. 
3, r9or. 
Lindenman, Carl, Chicago, Ill. Acci-
dental. Aug. 22, 1903. 
McDonald, Chas. G., at Omaha, Nebr., 
Feb. 25, r9r8. Angina pectoris. Age 
43. 
Mandelbaum, Aaron, Wabash, Ind., June 
20, 1914. Complications. 
Pettit, Roy E., Mt. Clemens, Mich., Aug. 
I7, r9r6. Aged 40. 
Saville, Orville J., Pasadena, Cal., May 
22, r9r7. 
Sooy, Mortimer A., Holland, Mich., 
June 9, r9r7. 
Tarbell, Jess E., Fresno, Cal., Nov. r4, 
r9r9. 
Watson, Charles L. Killed in automo-
bile accident at Glenwood Springs, 
Colo. 
,vatson, J. Edgar, Kokomo, Ind., Jan. 
4, 1902. 
Withenbury, W. W., Chicago, Ill. Per-
sistent aenemia, April rs, r9r2. Age 
38. 
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NOTICE 
Notify the Class Secretary of any 
changes in your own address or changes 
in the addresses of others of the class 
of which you may learn. 
NORTH WING-LAW BUILDING 
DIRECTORY 
(Advise Class Secretary promptly of 
changes of address.) 
* Attended 1905 Reunion. 
t Attended 1910 Reunion. 
:j: Attended 1915 Reunion. 
§ Attended 1920 Reunion. 
Abersol, E. J. Attorney. Peoria, Ill. 
408 Y. M. C. A. Bldg. Res. 609 Green 
Street. 
Adams, John. Attorney. Guthrie, Okla. 
n3½ E . Oklahoma Ave. Res. 610 E. 
Cleveland Ave. County Attorney, 
19n-15. Married. 
§ Alberson, R. B. Attorney. Des Moines, 
Iowa. Care Banker's Life Co. Res. 
1900 7th St. Asst. City Solicitor, 1902-
1905. Claim Atty. Des Moines City & 
Interurban Rys., 1905-1908. General 
Atty. Mlpls. & St. Louis R. R. Co., 
1919. Associate Counsel Bankers Life 
Co., 1919. Married. 
Allen, William L. Deceased. 
-II-
Anderson, Geo. F. Attorney. Kansas 
City, Mo. Sor Scarritt Bldg. Res. 
3oor Prospect Ave. Married. 
Andrews, Guy A. Lawyer. Tampa, 
Florida. 307-8 American National 
Bank Bldg. Res. 2202 Highland Ave. 
Ashcraft, Jr., Edwin M. Attorney. Chi-
cago. Ill. (Ashcraft & Ashcraft). r34 
S. LaSalle St. Res. r r44 Asbury Ave., 
Evanston, Ill. 
§ Austin, Fred R. Lawyer and Editor of 
Am. Legal News. 655 Book Bldg., 
Detroit, Mich. Res. 6472 Sterling Ave. 
Married. 
Babcock, Lucius. Attorney. El Reno, 
Okla. (Babcack & Trevathan). Con-
servative Investment Bldg. Res. rr r 
N. Macomb Ave. Married. 
Baker, Grant W. Shelbyville, Ind. Res. 
322 Washington St. 
t § Ballou, Wm. N. Fort Wayne, Ind. 
Judge Superior Court, Allen County, 
Indiana. 
Barbee, Joshua F. Attorney. Jefferson 
City, Mo. Deputy, Insurance Dept., 
State of Missouri. Sometime Prose-
cuting Attorney, Saline Co. 
-I2-
Barnard, William J. Attorney. Paw 
Paw, Mich. 
§ Barr, Rolland E. St. Joseph, Mich. 
Judge Probate Court of Berrien Co., 
Mich., 1908-16. President Board of 
Education. Res. 847 Lewis Ave. Mar-
ried. 
Barry, Rupert J . Attorney. Chicago, 
Ill. (Barry & Crowley). 912 Harris 
Trust Bldg. Res. 5923 Winthrop Ave. 
Married. 
,:, § Barthel, Charles E ., Ann Arbor, 
Mich. 326 S. State St. Law and Med. 
Bookseller. Married. 
Batson, Homer W . Attorney. Louis-
ville, Ky. (Burnett, Batson & Cary) . 
Paul Jones Bldg. Some time Judge 
Jefferson Circuit Court, Common 
Pleas Branch, First Division. Mar-
ried. 
t Beatty, Harold C. Attorney. Syra-
cuse, N. Y. Care Syracuse Trust Co. 
Res. Skaneateles, N. Y. Married. 
Beckwith, Guy Clayton. Benton Har-
bor, Mich. R. F. D. No reply. 
Bigelow, Frederick Warren. Deceased. 
Bowman, H. T . Insurance. Chicago, 
Ill. 1322 Harris Trust Bldg. Letter 
returned. 
-13-
Boynton, Albert Eugene. Attorney. 433 
California St., San Francisco, Cal. 
Res. 70 Commonwealth Ave. Trustee, 
City of Oroville, 1906-07; State Sen-
ator, 1907-15; President pro tem of 
California Senate, 19n-15; President 
Commonwealth Club of California, 
1918-19; State Prison Director, 1920. 
Married. 
Bradley, Herbert E. Attorney. Chi-
cago, Ill. Chamber of Commerce. 
Res. 4526 Jackson Ave. Married. 
Brady, Stewart. Married. Letters to 
Providence, R. I., and · Douglas and 
Apache, Arizona, returned. 
t § Brondige, John E. Attorney. Royal 
Oak, Mich. Asst. City Atty. and mem-
ber City Charter Revision Commission. 
Married. 
Brooks, ·William C. Seattle, Wash. 
Res. 1420 Eighth St. Apartment "P." 
Letter returned. 
Brown, E . A. Merchant. Quincy, Wash. 
No reply. 
Brown, Lawrence H. Attorney. Spo-
kane, Wash. 8or Old National Bank 
Bldg. Res. 1732 W . 14th St. Mar-
ried. 
- 14 -
Bryant, Frank E. Rochester, Ind. (Hol-
man, Bernetha & Bryant). Pres. U.S. 
Bank & Trust Co. Married. 
Budge, Jesse R. S. Attorney. Pocatel-
lo, Idaho. (Budge & Barnard). Die-
trich Bldg. Res. 330 S. Garfield Ave. 
Prosecuting Attorney, Bear Lake Co., 
1903 to 1906. Chairman Pocatello 
School Board, 1917-20. Married. 
Bulleit, Walter V. Attorney. New Al-
bany, Ind. (Jewett & Bulleit). Second 
National Bank Bldg. Res. Silver Hills, 
New Albany, Ind. Prosecuting Atty. 
two terms, Asst. City Atty. two terms, 
City Atty. one term. Married. 
*Buster, H. B. Attorney. Charleston, 
\V. Va. ro7 ½ Capitol Ave. Scott 
Bldg. Some time member City Coun-
cil. Elected Judge of District Court, 
1904. 
'' § Butler, Frank. Insurance. IO East 
Exchange St. Akron, Ohio. Res. II20 
W. Exchange St. 
Callahan, Ralph E . 3301 W. 38th Ave., 
Denver, Colo. Married. Letter re-
turned . 
-IS-
Carnal, Florian A. Attorney. Havre, 
Mont. City Attorney. Prosecuting 
Attorney, Chouteau Co., Mont. Res. 
502 3rd Ave. Married. 
Carter, John G. Ashland Elk. Chi-
cago, Ill. 
Chamberlain, J. D. Attorney. Dayton, 
Ohio. 725 Reibold Bldg. Res. 103 N. 
Robert Blvd. State Rep. 1905-08. 
Married. 
Cloud, Albert M. Attorney. Earlville, 
Iowa. (Clouii & Cloud). County At-
torney two terms. 
Cloud, Philip M. Attorney. Earlville, 
Iowa. (Cloud & Cloud). Law and 
Real Estate. 
Cogshall, Fred C. Attorney. South 
Haven, Mich. First State Bank Bldg. 
Res. 326 Clinton St. City Attorney, 
Circuit Court Commissioner. Married. 
Colson, Burnell. Farmer. Fremont, 
Neb. Res. 248 W. nth St. 
Commager, H. S. Attorney. Toledo, 
Ohio. National Union Bldg. 
* :j: Conlon, Thomas A. Attorney. De-
troit, Mich. 804-5-7 Majestic Bldg. 
Res. 5137 Second Blvd. Married. 
-16-
Connelly, Everett. Attorney. Marshall, 
Ill. Connty Judge Clark Co., 1902-06. 
States Attorney, Clark Co., 1908-12. 
Married. 
* t :j: § Converse, Curtis L. Real Estate 
Dealer. Columbus, Ohio. 415 Citizens 
Bank Bldg. Res. 237 South 18th St. 
Pres. Ohio Association of Real Estate 
Boards, 1918-1919. Married. Class 
Secretary, 1905-10-15-20. 
* t § Converse, Henry A. Attorney. Of-
fice, Booth Bldg. Springfield, Ill. 
Asst. U. S. Attorney 1901-04. Pres. 
Springfield Alumni Association, U. of 
M., 1915. 
Coon, Byron_ H. Attorney. Joplin, Mo. 
502 Main St. Sometime Justice of 
Peace. Prosecuting Attor.ney, 1909-
1915. 
Cox, Allen P. Attorney. Detroit, Mich. 
819 Maejstic Bldg. Res. 363 Cass Ave. 
Married. 
Crane, Frank G. Attorney. Toledo, 
Ohio. 218 Valentine Bldg. Res. 2219 
Miami St. Asst. City Solicitor. 
Crose, N. W. Deceased. 
-17 -
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*Crothers, C. F. Attorney. San Jose, 
Calif. 32 E. Santa Clara St. Res. 97 
S. 12th St. Trustee State Normal 
School. Married. 
Crowley, Jerome J. Attorney. Chicago, 
Ill. (Barry & Crowley). 912 Harris 
Trust Bldg. Res. 4812 Sheridan Road. 
Married. 
Daehler, Edward J. Attorney. Ports-
mouth, Ohio. First Nat. Bank Bldg. 
Res. 25 E. 8th St. Member City Coun-
cil. 
Dains, William F. Married. Addressed 
at Williamston, Mich., and \Vashing-
ton, D. C. No reply. 
Dandridge, John B. Attorney. Chi-
cago, Ill. 1301 Borland Bldg. Res. 
Wes tern Springs, Ill. 
Danforth, H. W. Attorney. Denver, 
Colo. (Danforth & Kavanagh). 401 
Colorado Bldg. Res. 14 Sherman Ave. 
Married. 
Davids, Ernest G. Attorney. Charlotte, 
Mich. (Dean & Davids). 
Davies, William B. Attorney and So-
licitor of Patents. Chicago, Ill. 1508 
Marquette Bldg. Res. La Grange, Ill. 
Married. 
-19-
Davis, Moses C. Attorney. Salt Lake 
City, Utah. 81 Commercial Bldg. Res. 
379 N. Main St. Married. 
* t :j: Day, Wm. L. Lawyer. Cleveland, 
Ohio. 617 Cuyahoga Bldg. Res. 2542 
Kenilworth Road, Cleveland Heights, 
Ohio. Sometime U . S. District At-
torney Northern District of Ohio. 
Sometime Judge U. S. District Court, 
Cleveland. Class President, 1915-20. 
Married. 
Donaldson, Joseph G. ·with Mosler 
Safe Co. Hamilton, Ohio. Res. 380 
So. "D" St. Married. 
t Doolittle, H. J. Attorney. Cleveland, 
Ohio. 1534 Williamson Bldg. Res. 
8702 Carnegie Ave. Married. 
Drake, H. L. Letters to Indianapolis, 
Ind., and Detroit, Mich., returned. 
Dunn, Arthur \V. Returned. 
Dusse, vV. J. Attorney. Mt. Clemens, 
Mich. County Bldg. Res. 28 High-
land Ave. Asst. Pros. Attorney. Cir-
cuit Court Commissioner. 
Dutch, Charles C. Deceased. 
- 20 -
t Eakle, Martin H . Attorney. Forreston, 
Ill. City clerk for four years ; City 
Attorney one year; member of Board 
of Education. Married. 
Ebs, Herman F. Elkhart, Ind. Letter 
returned. 
+ Ehrlich, Louis H . Wholesale Cigars. 
Kansas City, Mo. 932 Broadway. Res. 
3317 Virginia Ave. Married. 
* + Ellick, Alfred G. Attorney. Omaha, 
Neb. (Brogan & Ellick). 712 First 
National Bank. Asst. City Attorney, 
1904-05. Dep. Co. Atty., 1906-12. Sec. 
Neb. State Bar Assn., 1906-15. Asst. 
Genl. Atty. Union Pacific System. Res. 
ro5 S. 53rd St. Class Vice-President, 
1915-20. Married. 
Ely, Jr., Addison. Deceased. 
Evans, Peter C. Attorney. Salt Lake 
City, Utah. ro22 Boston Bldg. Mar-
ried. 
Fancher, Frank B. Detroit, Mich. 28 
Watson St. Letter returned. 
t Fead, Louis H. Newberry, Mich. 
Pros. Atty. 1901-13. Judge Eleventh 
Judicial Circuit of Michigan, 1913-20. 
Ferguson, \i\Talter E. Deceased. 
- 21-
Ferree, Ernest F. Attorney. Marion, 
Ind. Room 4 Custer Block. Electric 
Railroads. 
t Fiedler, Joseph J. Attorney. Mineral 
Point, \Vis. District Attorney of 
Iowa Co., 1901-16. Supervisor Iowa 
County Board, 1916-20. State Pres. 
Catholic Knights of Wisconsin. Mar-
ried. 
Finerty, F. P. Banker. Oklahoma City, 
Okla. Res. 319 West 19th St. Pres. 
Finerty Inv. Co. Director Chamber 
of Commerce. Shriner. Married. 
* t :j: § Fink, Geo. E. Attorney. Chi-
cago, Ill. 133 W. Washington St. Res. 
4506 N. Francisco Ave. House Atty. 
for State Bank of Chicago. Chairman 
1910 Class Reunion Committee. Class 
President, 1910-15. Vice-Pres. Chicago 
Alumni Assn., U. of M., 1920-21. Mar-
ried. 
* Fish, Geo. R. Attorney. Letters to 
South Bend, Ind., 121 West Washing-
ton St., and Ardmore, Okla., returned. 
Fisher, Lewis. Lawyer. Jersey City, 
N. J. 790 Broad St. Res. 208 Ege 
Ave. Married. 
-22-
Flynn, David 'vV. Attorney. Leaven-
worth, Kans. 301 Delaware. Res. 601 
Olive St. Judge of City Court of 
Leavenworth. 
* t :j: Ford, Carl B. Attorney. Cleveland, 
Ohio. Williamson Bldg. Married. 
§ Ford, Wm. L. Attorney. White Sul-
phur Springs, Mont. Dep. Co. Attor-
ney, Meagher Co., Montana. 
Fox, \Vm. R. Attorney. Kalamazoo, 
:Mich. ( Weston & Fox). Hanselman 
Bldg. Res. 715 W. Lovell St. Some-
time City Attorney. Married. 
* Freeborn, A. J. Attorney. Washing-
ton, Kans. Pros. Attorney. 'vVashing-
ton Co 
Frueauff, Charles A. Attorney. New 
York City. (Frueauff, Robinson & 
Sloan). 60 Wall St. 
Funkhouser, C. A. Attorney. Dayton, 
Ohio. 2 0 Davies Bldg. Res. 1047 W. 
Grand Ave. 
Furuya, S. Japanese Embassy, Wash-
ington, D. C. Sometime 3rd Secy. to 
Japanese Embassy, London, England. 
Sometime Attache to Japanese Lega-
tion at Seoul, Corea; 3rd Secy. to J ap-
anese Legation, Brussels, Belgium, 
1907-09. Married. 
-23-
Gabriel, Fred C. Attorney. Malta, Mont. 
County Attorney of Phillips County. 
Sometime County Attorney, St. Jo-
seph Co., Ind. Married. 
* t :j: § Geake, Wm. C. Attorney. Fort 
Wayne, Ind. Asst. Atty. Gen. Far-
men Trust Bldg., Indianapolis, 1903-
07. Res. 1322 W. Jefferson St. Mar-
ried. 
Gilchrist, J. L. Schoolcraft, Mich. No 
reply. 
* Gittins, Robt. H . Attorney. Niagara 
Falls, N. Y. Res. 518 Jefferson Ave. 
Postmaster. Mem. New York Senate, 
19u-12. Mem. Congress. :Harried. 
Glasser, Frederick P . Attorney. Pitts-
burgh, Pa. 524 4th Ave. 
Govert, Geo. Wood. Attorney. Quincy, 
Ill. Married. 
t :j: § Greene, James A. Attorney. Lan-
sing, Mich. Atty. for State Food & 
Drug Department. Pros. Atty. for 
Livingston Co., Mich., 1905 09; Asst. 
Atty. Gen., Mich., 1913-20. Maj or U. 
S. Army, Nov., 1918, to Sept. 8, 1919; 
saw service in France July, 1918, to 
Sept., 1919. Married. 
-24-
Gunn, Geo. R. Detroit, Mich. No reply. 
Guthrie, H. E. Attorney. Los Angeles, 
Calif. Tajo Bldg. Letter returned. 
Haggart, Chas. A. Attorney. Hudson, 
Mich. Married. No reply. 
Halpin, vVm. A. No reply to letters to 
Lapeer, Mich., or Hadley, Mich. 
t Hamilton, L. B. Deceased. 
* t :j: § Hans, Otto H. Printer and Pub-
lisher. (Ann Arbor Press). Press 
Bldg. Res. McEntee Apts., 220 South 
Thayer St. Mgr. Ann Arbor Press. 
Secy.-Treas. Amer. Plug Co. Official 
Printers to the University of Michigan 
since 1912. Printers of all Student 
Publications. Official 'oo/ Printer. 
Married. 
Harding, John E . Excello, Ohio. No 
reply. 
Hardy, T. P . Attorney. Racine, Wis. 
Robinson Bldg. Res. 1315 Main St. 
Harrison, John W. Civil Engineer. So-
rata, Bolivia, S. A. No reply. 
Harter, J. L. Letters to 102 S. Michigan 
St., South Bend, Ind., to Adrian, N. 
Dakota, and Olivet, Mich., returned. 
Married. 
-25-
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Hartsburg, F . W. Attorney. Aurora, 
Ill. Daily News Bldg. Res. N. Aurora, 
Ill. Married. 
Haskett, John F. Deceased. 
Hau berg, John H. Attorney. Rock Is-
land, Ill. 6o1 Best Bldg. Res. 23rd 
St. Hill. Married. 
Hawkins, Ira M. Attorney. A. & M. 
College, State College, New Mexico. 
Married. 
Heald, H. T. Attorney. Grand Rapids, 
Mich. Res. 538 Madison Ave. Repre-
sentative State Legislature. 
Heck, Jay E. Attorney. 1Iiami, Fla. 
Married. 
,:, t § Helf man, Henry. Attorney. De-
troit, Mich. Ford Bldg. 
Hicks, vV. W. Letters to Tecumseh, 
Mich., and Denver, Colo., returned. 
Married. Sometime Mayor of Tecum-
seh, Mich. 
Hoffman, C. H. Attorney. Grand Rap-
ids, Mich. 715 Mich. Trust Bldg. The 
Hoffman. Married. 
,:, t :j: § Holbrook, Evans. Attorney. Ann 
Arbor, Mich. Professor of Law, U . 
of M. Res. 719 East University Ave. 
Married. 
-27-
Howell, Ed. Y. Letters to Detroit, Mich., 
and Saginaw, Mich., returned. Mar-
ried. 
Huntley, Thos. S. Attorney. Elgin, Ill. 
31 and 32 Y. M. C. A. Block. Res. 
832 Douglas Ave. Referee in Bank-
ruptcy for Kane, Kendall, DuPage, 
Dekalb and McHenry Counties, Ill. 
Married. 
Jackson, Theo. K. Mobile, Ala. Pres. 
Mobile Electric Co. Married. 
t J ernegan, Ralph H. Attorney. Misha-
waka, Ind. II 5 S. Main St. Res. II5 
S. Race. Deputy Prosecutor, third 
term. Township Chairman. Married. 
Jones, Dana T. Deceased. 
* Juttner, Chas. F. Attorney. Butte, 
Mont. 315 State Savings Bank Bldg. 
Sometime Prosecuting Attorney of 
Powers, Mich. 
Kavanagh, vV. P. Attorney. Denver, 
Colo. (Danforth & Kavanagh). 401 
Colorado Bldg. Res. 133 W. 14th Ave. 
Kelley, Patrick H. Attorney. Lansing, 
Mich. Lieut. Gov. of Michigan, 1907-
I r. State Supt. of Public Instruction, 
1905-07. Mem. Congress. Married. 
- 28 -
'iKelley, W. L. Attorney. Detroit, Mich. 
5or Hodges Blk. Res. 36r Medbury 
Ave. Married. Letter returned. 
Kempner, A. J. Shoe Merchant. Hot 
Springs, Ark. 420 Central Ave. Res. 
rro9 Central Ave. . 
* t Kirby, Edward P. Grand Haven, 
Mich. Judge of Probate, Ottawa Co., 
Mich., r90r-06. Chairman Republican 
Co. Committee, r902-r2. 
* t :j: § Kirkbride, Walter G. Attorney. 
Toledo, Ohio. (Denman, Kirkbride, 
Wilson & McCabe). 934 Spitzer Bldg. 
Res. 2439 Scottwood Ave. Member r9ro 
Class Reunion Committee. Married. 
tKramer, R. H. Attorney. Elgin, Ills. 
City Attorney. 
Kyle, W. D. Attorney. Butte, Mont. 36 
Silver Bow Block. Res. r2r5 Steel St. 
t Lee, Wm. 0. Banker. Quincy, Ill. 
r22½ N. 5th St. Res. 222 N. r4th St. 
Married. Judge, r902. 
Lehr, John C. Attorney and Public 
Speaker. Telephone Bldg. Monroe, 
Mich. Res. 2ro W. Fifth St. Ex-Cir-
suit Court Commissioner. Member 
Great Executive Com. Modern Mac--
cabees. 
Lemley, Wilbur R. Attorney. Law and 
Real Estate. Kansas City, Mo. 8o9-
II Grand Ave. Temple. Married. 
Levin, George W. Deceased. 
Levison, Harry. Attorney. Toledo, 0. 
951 The Spitzer. Res. 2266 Franklin 
· Ave. Married. 
Lindenman, Carl. Deceased. 
Linderholm, Oscar E. Letters to Monte 
Vista, Colo., returned 
t :j: Line, Clyde M. Att.orney. Anderson, 
Ind. 2II Union Bldg. Res. 3r W. 
12th St. Law, Real Estate, Loans and 
Investments. Married. 
t § Lippert, Peter M. Attorney. Pitts-
burgh, Pa. 307-8 Curry Bldg. Res. 
4732 Liberty Ave. 
Long, Albert V. Letters to Los Angeles 
and San Diego, Calif., LaCrosse, Ind., 
and Spokane, Wash., returned unlo-
cated. 
* Loomis, Fred \V. Aberdeen, Wash. 
Finch Building. Res. Cor. H. and 2nd 
Sts. Sometime Judge of Municipal 
Court of Battle Creek, Mich. State 
Senator. Married. 
* t :j: § Lowenthal, Leo B. Attorney. 
Chicago, Ill. IIII-I2 Ashland Block. 
Res. 7812 S. Green St. Member 1915 
Class Reunion Committee. Married. 
-30-
t Lyle, Clarence M. Attorney. Cassopo-
lis, l\Iich. Married. 
t Lyon, Thos. E. Attorney. Springfield, 
Ills. 512½ Monroe St., E. Member 
Sangamon Co. Board of Supervisors. 
Member Ill. Legislature, 1908-10-12-14. 
Married. 
§ McAdoo, John Braden. Attorney. 
Pittsburgh, Pa. 467 Union Arcade. 
Res. 500 12th Ave., Munhall, Pa. So-
licitor "Whitaker, Homestead and 
Munhall Boroughs. Solicitor of Miff-
lin Township. Married. 
McCready, William. Letter to Wood 
River, Oregon, returned Sometime 
Mayor of Onslow, Iowa. Married. 
*McDonald, Chas. G. Deceased. 
McFarlane, Duncan. Peoria, Ill. vVith 
Corno Mills Co. No reply. 
t § McKenzie, Chas. F. Attorney. Battle 
Creek, Mich. Sm-II Citizens Bank 
Bldg. Res. 94 North Ave. Circuit 
Court Commissioner. Member Com-
mon Council. Married. 
McLaughlin, Bert E . Attorney. Gales-
burg, Ill 220-3 Holmes Bldg. Res. 
718 N. Prairie St. Married. 
Mandelbaum, Aaron. Deceased. 
Marks, Thos. R. Attorney. Kansas 
City, Mo. 304 1st National Bank Bldg. 
Res. 1015 Jefferson St. Sometime Po-
lice Commissioner. Secy. Co. Con-
gressional Com. 1904. Chairman Rep. 
Cent. Co Com. Jackson Co., Mo., 1906. 
Chairman Rep. Cent. Co. Com. Kansas 
City, Mo., 1906. Chairman Rep. Co. 
Congressional Com., 1908. 
Mautz, E. J. Real Estate. Henry Bldg. 
Portland, Ore. 
Means, Rice W. Attorney. Denver, 
Colo. 712 Symes Res. Aurora, Colo. 
Married. 
Mehlberg, F. H. Ranching. Reed Point, 
Mont. Twice City Attorney of Boze-
man, Mont., 1905 and 1912-13. Mar-
ried. 
Meighen, John F. D. Attorney. Al-
bert Lea, Minn. First National Bank 
Bldg. Res. No. Lake Shore. 
Meschede, Wm. H. Marshall, Mo Pros. 
Attorney. 
Meyers, Wm. J. New York City. Some-
time Expert Special Agent of Bureau 
of Census for Railway Valuation. 
* :j: Miller, Guy A. Attorney. Detroit, 
Mich. 2005-10 Dime Savings Bank 
Bldg. Married. 
-32-
Mohr, C. F. Promoter. Chicago, Ill. 
9or Wilson Ave. Married. 
Monfort, Frank R. Attorney Spokane, 
Wash. (Monfort & Dodds). 42r-3 
Peyton Bldg. Res. 803 r3th Ave. Cir-
cuit Court Commissioner. Member 
Michigan Const. Convention, r907-08. 
Married. Letter returned. 
Montgomery, W. Henry. Troy, Kans. 
No reply. 
* t Moody, Will C. Lawyer. Chicago, 
Ill. r9 S. LaSalle St. Res. 3839 Wil-
cox St. Sometime Asst. City Prose-
cutor and Asst. Corpn. Counsel of 
Chicago. Asst. Atty. General, Illinois. 
Class President, r905-ro. Married. 
Mulford, Elmer W. Attorney. Detroit, 
Mich. 309-ro Moffat Block. Married. 
Mullen, Arthur F. Attorney. Omaha, 
Neb. ro36 First National Bank Bldg. 
State Oil Inspector. County Attorney, 
Holt Co., Neb., six years. Attorney 
General of Nebraska. Res. 7r5 North 
36th St. Married. 
Mulroney, E. C. Attorney. Missoula, 
Mont. Allen Block. Res. University 
Ave. Montana Legislature, r905-06. 
Murphy, L. E. Seattle, \Vash. In care 
of City Treasurer. 
-33 -
Murray, M. T. Lansing, Mich. Secy. 
Board of Pardons. No reply. 
§ Myers, John W. Attorney. Ithaca, 
Mich. Steel-Webster Block. Justice 
of the Peace. Circuit Court Commis-
sioner. 
t Niman, Chas. A. Attorney. Cleveland, 
Ohio. 410 East Ohio Gas Bldg. Res. 
3055 Birkshire Road, Cleveland Hts. 
Member Law Faculty, 'vVestern Re-
serve University since 1907. Judge of 
Circuit Court of 8th Judicial Circuit 
of Ohio. Married. 
O'Brien, J as. Whitmore Lake, Mich. 
No reply. 
O'Connor, Sylvester. Letters to Detroit, 
Mich., 2372 E. Grand Blvd., and in 
care of Am. Radiator Co., returned. 
t § Olmstead, Floyd R. Attorney, Real 
Estate. Kalamazoo, Mich. 203-13 
Hanselman Bldg. Res. 1321 Grand 
Ave. Married. 
* t :j: § Onen, Bernard J. Attorney. Bat-
tle Creek, Mich. 804 City Bank Bldg. 
Res. 130 Frelinghuysen Ave. Alder-
man. Married. 
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Oppenheim, A. P. Letters to Dowagiac, 
Mich., and Dallas, Texas, returned. 
:j: Oppenheimer, Art. Merchant. (Op-
penheimer, Inc.). Oskaloosa, Iowa. 
Overschmidt, A. H. Moscow, Idaho. 
Married. 
Paddock, Harry W. Attorney. Chicago, 
Ill. 212 W. Washington St Tax At-
torney for Receiver of Central Union 
Telephone Co. 
* t :j: § Parker, John M. Attorney. De-
troit, Mich. 614 Moffat Bldg. 
Parker, Ralph. Kansas City, Mo. In 
care of Peoples Supply Co., 1900 Cen-
tral St. Letters returned. 
Peck, Percy S. Grand Rapids, Mich. 
Michigan Trust Bldg. Res. 345 Wash-
ington St. Married. 
Pettit, Roy E. Deceased. 
Phillips, P. I. Attorney. Grand Rapids. 
Mich. 219 Widdicomb Bldg. Res. 26 
Kennedy St. 
Potter, Fred W . Attorney. Henry, Ill. 
City Attorney. Married. 
Potter, Henry B. Attorney. New York 
City. 64 Wall St. 
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Powell, Ed. B. Attorney. 
Wash. 919 Paulsen Bldg. 
Grand Blvd. 
Spokane, 
Res. 1414 
Probasco, Henry 0. Grand Rapids, 
Mich. Mgr. Bond Dept., Michigan 
Trust Co. Res. 109 Jefferson Ave. 
Pugh, Fred. Attorney. Spokane, Wash. 
Letter returned. 
t Ranes, Alonzo H. Attorney. Chicago, 
Ill. 1251-3 Conway Bldg. Res. 2037 
Aubert Ave. Sometime Trial Attor-
ney, Chicago Railways Co Chairman 
1915 Class Reunion Committee. Mar-
ried. 
'~ Rappaport, Leo M. Attorney. Indian-
apolis, Ind. 609 Fletcher Trust Bldg. 
Res. 1514 Park Ave. Member 1910 
Class Reunion Committee. Married. 
Reynolds, Chas. H. Chicago, Ill. In 
care of United Cigar Stores Co. 3773 
Broadway. Married. 
* t Rine, John A. Attorney. O'maha, 
Neb. Kennedy Bldg. Res. II5 North 
50th St. Referee in Bankruptcy, 1903-
06. Asst. City Attorney, 1906-10. City 
Attorney, 1910-18. 
Ringolsky, M. F. Attorney. Kansas 
City, Mo. 434 Scarritt Bldg. Mar-
ried. 
Roberts , L, S. Attorney. Leichberg, 
Pa. Secy. Penn. Sick & Ace Ben. Co. 
Married . 
. Rodda, Wm. B. Attorney. Denver, 
Colo. 332 Cooper Bldg. Res. 537 S. 
Lincoln St. Attorney and Coal Con-
tractor for Union Pacific Railway. 
Married. 
Rosenhaupt, Harry. Attorney. Spo-
kane, Wash. 409 Hyde Block. Mem-
ber Washington State Legislature. 
Married. 
Ryan, C. W . Attorney. Wathena, Kans. 
Editor Wathena Times. 1st Lieut. 3rd 
A. E. F . Wounded twice in the Ar-
gonne. Decorated with D. S. C. and 
Croix de Guerre. 
Rydalch, William E. Attorney. Salt 
Lake City, Utah. McIntyre Bldg. 
Married. 
Sample, Earl. Attorney. Greenfield, Ind. 
Dudding & Moon Block. Res. 414 N. 
E. St. 
Sampson, Rolla E . Salesman. St. Paul. 
Minn. With West Pub. Co. Res. 3221 
Clinton Ave. Married. 
Saville, Orville J. Deceased. 
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Schacht, John R Attorney. Philadel-
phia, Pa. 225 Buckingham Place. 
Married. 
Schulder, Russell G. Attorney. Salt 
Lake City, Utah. roo3-6 Kearns Bldg. 
Res. 273 vV. Congress St. Asst. City 
Attorney, Salt Lake City, 1901-03. 
Married. 
Silliman, Thomas S. Attorney. Hib-
bing, Minn. 620 Third Ave. Res. 
401 Garfield St. U S. Commissioner. 
Municipal Judge, 19ro,20. Sometime 
City Attorney. Married. 
t Simons, Chas. C. Attorney. Detroit, 
Mich. 326-8 Majestic Bldg. Res. 24 
Connecticut Ave. State Senator, 1903-
05. Circuit Court Commissioner, 1905-
07. Mem. Constitutional Conv., 1908. 
Married. 
* § Simons, Frank S. Attorney. Detroit, 
Mich. Ford Bldg. Married. 
:j: Smith, Charles C. Lawyer. Guthrie. 
Okla. Class Treasurer, 1915-20. 
Soar, Edward W. Butte, Mont. 
Sooy, Mortimer A. Deceased. 
t :j: § Spaulding, John C. Attorney. De-
troit, Mich. 2148 Penobscot Bldg. 
Res. 236 Glynn Court. School In-
spector, 1915. 
t Stegeman, Albert A. Lumber. Sault 
Ste. Marie, Mich. Sometime Circuit 
Court Commissioner at Onaway, 
Mich Lumber business. 
Stenberg, Emil N. Attorney. Tacoma, 
Wash. 505-6 California Bldg. Ex-
Attorney for Mich. State Land Office. 
Res. 4842 S. L. Married. 
Stewart, Bernard J. Attorney. Salt 
Lake City, Utah. 1 ro9 Deseret Bank 
Bldg. Res. 1153 E . 3rd South St. 
Married. 
*§Stewart, Earl R. Attorney. Lansing, 
Mich. Michigan Public Utilities Com-
missioner. Commandant, Battalion C, 
32nd Mich. Inf., Mexican Border. 
Served in European War. Command-
ant, Battalion, 32nd Mich. Inf., 1917-
J une, 1919, Alsace, Chateau Thierry, 
Soissons, Argonne. Asst. Chief of 
Staff, 7th Division. Sometime Circuit 
Court Commissioner. Sometime Mem. 
Legislature. Married. 
Stransky, F . J. Attorney. Savanna, 
Ill State's Attorney. Married. 
Stringer, F. L. Brooksville, Fla. No 
.reply. 
t Sutphen, Richard H. Attorney. De-
fiance, Ohio. Pros. Attorney, Defiance 
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Co., Ohio. Pres. Ex. Com. Defiance 
College Trustee Public Library. Mar-
ried. 
Sweasey, Frank R. San Francisco, Calif. 
roro Humboldt Bank Bldg. Res. 76 
Portola St. Atty. for State Supt. of 
Banks. 
Swisher, Warren C. Denver, Colo. In 
care Street Ry. Co. No reply. · 
Symington, J as. Detroit, Mich. In care 
Hudson & Symington, Gratiot and 
Farmer Sts. 
Tanner, DeWitt C. Attorney. New 
York City. Sometime General Patent 
Attorney, 'IV estern Electric Co., New 
York City. Married. Letter returned. 
Taper, Jr., Richard. Lake Linden, Mich. 
Not practicing. 
t Tarbell, Jess E. Deceased. 
t Tarbox, Claude L. Attorney. Detroit, 
Mich. Deputy Collector Internal Rev-
enue. Res. 321 Merrick Ave. Some-
time Jus-tice of the Peace at Jackson, 
Mich. 
Taylor, Clyde. Lawyer. Kansas City, 
Mo. Gloyd Bldg. Res. 804 West 57th 
St. 1st Asst. Pros. Attorney, Jackson 
Co., 1905-07. Counsel K. C. Utilities 
Commission, 19ro. Married. 
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Teetzel, C. T. Care Chicago Tribune, 
Tribune Bldg. Married. 
t :j: § Thayer, Russell B. Attorney. Sag-
inaw, Mich. Bearinger Bldg. Res. 317 
Sheridan Ave. Married. 
Thomas, D. H. Marietta, Ohio. Judge 
Common Pleas Court, Washington Co. 
Res. 305 4th St. Married. 
Thomas, Mathonihah. Attorney. Salt 
Lake City, Utah. Trustee Agricul-
ture College of Utah four years. 
Member of Board of Education nine 
years. Ex. Com. State Bar Associa-
tion. l\Iarried. 
Thompson, Chas. H. Attorney. J effer-
son City, Mo. Secretary to the Gov-
ernor of Missouri. Assistant City 
Counselor, Kansas City, Mo., 1905-09 
No reply, 1920. 
* Thompson, Clyde H . No reply to let-
ters to Pontiac or Dwight, Ill. 
Thompson, Fulton. Attorney. Racine, 
Wis. Osgood Bldg. 
Thompson, N. P. Winnipeg, Man., Can-
ada. 138 Princess St. Res. 400 Col-
lege Ave. Threshing Machinery. 
Thomson, Julian H . Calgary, Alberta, 
Canada. Letter returned. 
Tilton, Jr., 1IcLane. Charlottesville, Va. 
Pres. Commerce Bank and Trust Co. 
Married. 
Turner, M. C. Dallas, Texas. 510 Wil-
son Bldg. Mgr. Dixie Lyceum Bureau 
and Dixie Theatrical Exchange. Mar-
ried. 
Tyler, Leon Lewis. Muskegon Heights, 
1Iich. Supt. of Schools. Principal 
Fairmount Academy, Fairmount, Ind., 
for six years. Married. 
§ Tyndale, Emma S. (Now Mrs. W. J. 
Best). 961 Rahway Ave, Westfield, 
N. J. 
Vale, Franklin E. Attorney. Cut Bank, 
Mont. Some years Clerk of District 
Court at Attica, Kansas. 
:j: § Van Horn, Samuel H. Kalamazoo, 
Mich. Probate Judge, Kalamazoo Co., 
Mich. Res. 428 Elm St. Married. 
VonNieda, Geo. Care Canadian Motors, 
Ltd. Saskatchewan, Canada. 
* t :j: § Voorhies, Paul W. Attorney. 
Detroit, Mich. 915 Hammond Bldg. 
Sometime City Attorney at Plymouth, 
Mich. Sometime Member Board of 
Education. Chief Asst. Pros. Atty. 
Wayne Co., r912-r8. Res. 310 Long-
fellow Ave. Married. 
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Wade, Roy J . Three Rivers, Mich. 
Ward, Charles A. Detroit, Mich. Let-
ters returned. 
t Warren, Harry A. Salesman. Chicago, 
Ill. Callaghan & Co. Law Books. 
Watson, Charles Lee. Deceased. 
\i\Tatson, J. Edgar. Deceased. 
Webster, J . S. Spokane, Wash. Su-
perior Judge, Spokane Co. 
Weigle, Maurice. Lawyer. Chicago, Ill. 
76 W . Monroe St. Res. 5429 Wood-
lawn Ave. City Attorney of Batavia, 
Ill., seven years. 
§ Weimer, D. P. Attorney. Johnstown, 
Pa. Otto Bldg. Res. 514 Napoleon 
St. District Attorney, Cambria Co. 
Married. 
Weldon, Ara. Attorney. Benton Har-
bor, Mich. (Weldon Bros.). II5 
Pipestone St. Judge of Municipal 
Court. 
Weldon, C. H. Attorney. Eaton Rap-
ids, Mich. (Weldon Bros. ). 
Westfall, W. A. At-torney. Northwood, 
Iowa. (Kepler & Westfall). Worth 
County State Bank Bldg. Deputy 
County Attorney. 
* Wiley, George S. Attorney. Ottawa, 
Ill. Sometime City Attorney Earlville, 
Ill. Township Supervisor. States At-
torney, LaSalle Co., Ill., 1912-20. Res. 
432 Pearl St. Married. 
Williams, Charles E. Letters to Kala-
mazoo, Mich., and Saline, Mich., re-
turned unlocated. 
Williams, H. R. L. Law and Real Es-
tate. Ansley, Neb. Sometime Attor-
ney of Albion, Mich. Married. 
Williams, Wallace A. Des Moines, Ia. 
Letter returned. 
t Withenburg, W . W . Deceased. 
t :j:§ Witt, Walter H . Attorney. De-
troit, Mich. Sec. and Treas. Ingo 
Chemical Co. 523 Book Bldg. Pres. 
Interstate Finance Corporation. Mar-
ried. 
t Wood, Carver C. Fort Wayne, Ind. 
Sales Engr. Wayne Oil Tank & Pump 
Co. Res. 533 Home Ave. Married. 
Woodrow, Thos. R. Attorney. Denver, 
Colo. 429 Equitable Bldg. Res. 1304 
Vine St. Sometime Asst. City Attor-
ney. Asst. General Solicitor Denver 
& Rio Grande R. R. Co. Married. 
Woods, W. G. Attorney. Seattle, Wash. 
517 New York Block. Married. Let-
ter returned. 
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Wright, Benj. S. Utica, Mich. In care 
Dean C. vVright. No reply. 
Yeager, Jas. F. Zamboanga, Mindanao, 
P. I. Sometime Pros. Atty. of Moro 
Province, P. I. 
Zimmerman, Louis. Attorney. Chicago, 
Ill. 1200 Ashland Block. Res. 4347 
Ellis Ave. 
* t Zimmers, William J. Attorney. Mil-
waukee, Wis. 738-42 Wells Building. 
Sometime Assistant City Attorney of 
Milwaukee. Married. 
GEOGRAPHICAL ARRANGEMENT 
ALABAMA: 
Mobile-Jackson. 
ARKANSAS : 
Hot Springs- Kempner. 
CALIFORN I A : 
Oroville- Boynton. 
San Francisco- Boynton, Sweasey. 
San Jose- Crothers. 
COLORADO: 
Denver-Danforth, Kavanagh, Means, 
Rodda, Woodrow. 
Fort Collins-Meyers. 
Monte Vista-Linderholm. 
FLORIDA: 
Miami- Heck. 
Tampa- Andrews. 
IDAHO: 
Moscow-Overschmidt. 
Pocatello- Budge. 
ILLINOIS : 
Aurora- Hartsburg. 
Chicago-Ashcraft, Barry, Bowman, 
Bradley, Crowley, Dandridge, 
Davies, Fink, Lowenthal, Mohr, 
Moody, Paddock, Ranes, Reynolds, 
Teetzel, Warren, Weigle, Zimmer-
man. 
Elgin- Huntley, Kramer. 
Forreston- Eakle. 
Galesburg- McLaughlin. 
Henry- Potter, F. W. 
Marshall- Connelly. 
Ottawa- Wiley. 
Peoria- Aber sol. 
Quincy- Govert, Lee. 
Rock Island- Hauberg. 
Savanna- S.transky. 
Springfield- Converse, H. A.; Lyon. 
Anderson-Line. 
Fort Wayne-Ballou, Geake, \Vood. 
Greenfield-Sample. 
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Indianapolis- Paddock, H. W.; Rap:i-
port. 
Marion- Ferree. 
Mishawaka- J ernegan. 
New Albany- Bulleit. 
Rochester- Bryant. 
Shelbyville- Baker. 
foWA: 
Des Moines-Alberson. 
Earlville- Cloud, A. M.; Cloud, P. M. 
Northwood- Westfall. 
Oskaloosa- Oppenheimer. 
KANSAS: 
Leavenworth- Flynn. 
Washington- Freeborn. 
Wathena- Ryan. 
KENTUCKY: 
Louisville- Batson. 
MICHIGAN: 
Ann Arbor- Barthel, Hans, Holbrook. 
Battle Creek- McKenzie, Onen. 
Benton Harbor-Beckwith, Weldon, 
Ara & C.H. 
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Cassopolis-Lyle. 
Charlotte-Davids. 
Clarkston-Brondige. 
Detroit- Austin, Conlon, Cox, Helf-
man, Miller, Mulford, Parker, Si-
mons, C. C., Simons, F. S., Spauld-
ing, Symington, Tarbox, Vorhees, 
Witt. 
Eaton Rapids-Weldon, C. H. 
Grand Haven-Kirby. 
Grand Rapids-Heald, Hoffman, Peck, 
Phillips, Probasco. 
Howell- Greene. 
Ithaca- Myers, J. W. 
Kalamazoo- Fox, Olmstead, VanHorn. 
Lake Linden- Taper. 
Lansing- Kelley, P. H., Stewart, E. R. 
Monroe- Lehr. 
Muskegon Heights- Tyler. 
Mt. Clemens- Dusse. 
N ewberry- Fead. 
Paw Paw- Barnard. 
Royal Oak- Brondige. 
Saginaw- Thayer. 
St. Joseph- Barr. 
Sault Ste. Marie-Stegeman. 
South Haven-Cogshall. 
Three Rivers-vVade. 
MINNESOTA: 
Albert Lee- Meighen. 
Hibbing- Silliman. 
St. Paul- Sampson. 
MISSOURI: 
Jefferson City- Barbee. 
Joplin- Coon. 
Kansas City- Anderson, Ehrlich, Lem-
ley, Marks, Ringolsky, Taylor. 
Marshall- Meschede. 
MONTANA: 
Butte- J uttner, Kyle. 
Cut Bank- Vale. 
Havre- Carnal. 
Malta- Gabriel. 
Missoula-Mulroney. 
Reed Point-Mehlberg. 
White Sulphur Springs- Ford, W. L. 
NEBRAS KA: 
Ansley- Williams, H. R. H . 
Fremont- Colson. 
Omaha-Ellick, Mullen, Rine. 
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NEW JERSEY: 
Jersey City- Fisher. 
Westfield- Tyndale (now Best). 
State College-Hawkins. 
NEW YORK: 
New York City- Frueauff, Potter, H. 
B., Tanner. 
Niagara Falls- Gittins. 
Syracuse-Beatty. 
OHIO: 
Akron- Butler. 
Cleveland- Day, Doolittle, Ford, C. B., 
Niman. 
Columbus- Converse, C. L. 
Dayton- Chamberlain, Funkhouser. 
Defiance- Sutphen. 
Hamilton- Donaldson. 
Marietta-Thomas, D. H. 
Portsmouth- Daehler. 
Toledo - Commager, Crane, Kirk-
bride, Levison. 
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ORl,GON: 
Portland- Mautz. 
OKLAHOMA : 
El Reno- Babcock. 
Guthrie-Adams, Smith. 
Oklahoma City- Finerty. 
PENNSYLVANIA: 
Johnstown-Weimer. 
Leichburg-Roberts. 
Philadelphia-Schacht. 
Pittsburgh-Glasser, Lippert, McAdoo 
TEX AS : 
Dallas- Turner. 
UTAH : 
Salt Lake City- Davis, M. C., Evans, 
Rydalch, Schulder, Stewart, B. J., 
Thomas, Ma,th. 
VIRGINIA: 
Charlottesville- Tilton. 
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WASHINGTON: 
Aberdeen- Loomis. 
Seattle- Murphy. 
· Spokane - Brown, L. H., Powell, 
Rosenhaupt, Webster, Woods. 
Tacoma- Stenberg. 
DIS'l'RIC'l' OF COLUMBIA: 
Washington- Furuya, S. 
WF. s 'l' VIRGINIA: 
Charleston- Buster. 
WISCONSIN: 
Milwaukee- Zimmers. 
Mineral Point- Fiedler. 
Racine- Hardy, Thompson, F. 
OUTSIDE UNITED STATES 
CANADA: 
Saskatchewan- Von Nieda. 
Winnipeg, Manitoba- Thompson, N. 
P. 
PHILIPPINE ISLANDS : 
Zamboanga, Mindanao- Yeager. 
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UNLOCATED WITH LAST ADDRESS 
Beckwith, Benton Harbor, Mich. 
Brady, Stewart, Providence, R. I., Doug-
las, Ariz., and Apache, Ariz. 
Brooks, Wm. C., Seattle, Wash. 
Callahan, Ralph E., Denver, Colo., De-
troit. 
Carter, John G., Duluth, Minn., and 
Ashland Bl., Chicago, Ill. 
Drake, H. L., Indianapolis, Ind., Detroit, 
Mich., Ann Arbor, Mich., Duluth, 
Minn. 
Fancher, Frank B., Detroit, Mich. 
Gilchrist, J. L., Schoolcraft, Mich. R. 
R. Mail. 
Gunn, George R., Detroit, Mich. In care 
Gen. Del., Ypsilanti, Mich. 
Guthrie, H. E., Los Angeles, Cal. 
Haggart, Chas. A., Hudson, Mich. 
Halpin, William A., Lapeer, Mich. 
Hicks, W. W., Tecumseh, Mich. 
Kelley, W . L., Detroit, Mich. 
Long, Albert V., Spokane, 'Nash., La-
Crosse, Ind., Los Angeles, Calif., San 
Diego, Calif. 
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McCready, Wm., Wood River, Oregon, 
Portland, Oregon, Copeland Lumber 
Co. 
McFarlane, Duncan, Rock Island, Ill. 
Meyers, Wm. J ., Washington, D. C. 
Monfort, Frank R., Spokane, Wash. 
Montgomery, vV. H., Troy, Kans. 
Murphy, L. E., Seattle, Wash. 
Murray, M. T ., Lansing, Mich. 
O'Brien, Jas., Whitmore Lake, Mich. 
O'Connor, S., Detroit, Mich. 
Oppenheim, A. P., Dowagiac, Mich., and 
Dallas, Texas. 
Parker, Ralph, Kansas City, Mo. 
Pugh, Fred, Spokane, Wash. 
Soar, Edward W., Audobon, Ia., Los 
Angeles, Calif., and Butte, Mont. 
Thompson, Clyde H., Dwight and Pon-
tiac, Ill. 
Ward, C. A., Ann Arbor, Mich. 
Williams, C. E ., Kalamazoo, and Saline, 
Mich. 
Williams, W. A., Des Moines, Iowa. 
Woods, W. G., Seattle, Wash. 
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1925 REUNION 
Don't think that you have to look 
like this-
to make the gang believe you are 
"wise" and a "real" lawyer. 
Better look and feel like this-
Then we'll all have a good time. 
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